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V á r d y Béla, a m a g y a r - a m e r i k a i t ö r téne t í rás 
és e g y e t e m i képzés je les a l a k j a az e l m ú l t 
években k é t k ö t e t b e n is k ö z z é t e t t e a m a -
g y a r - A m e r i k a m ú l t j á r a és részben je lenére 
vona tkozó számos t a n u l m á n y á t . V á r d y p r o -
fesszor a p i t t s b u r g h i Duquesne University 
és egysze rsm ind a University of Pittsburgh 
tanára , sz in te m i n d e n m a g y a r - a m e r i k a i t ö r -
ténész és b ö l c s é s z e t t u d o m á n y i szervezet ve-
zető t i s z t ségv i se l ő j e , k ö z e l h ú s z k ö n y v és 
m in tegy 4 5 0 c i k k szerzője. A Duquesne Uni-
versity History Forum veze tő jekén t számos 
magyar t ö r t énész tapasz ta lha t ta V á r d y Béla 
szervezőerejét , segítőkészségét év t izedeken 
át. Ez a n a g y s z o r g a l m ú és r e n d k í v ü l i m u n -
kab í rású tö r ténész magya r m a r a d t A m e r i -
k á b a n is : l e g t ö b b m u n k á j á n a k t é m á j a va -
l a m i k é p p e n m a g y a r , s m a g y a r s á g á t é p p e n 
k u t a t ó m u n k á j a r é v é n ő r i z t e m e g l e g m a r a -
dandóbban. Működésének m o t o r j a m a g y a r -
a m e r i k a i k e t t ő s l o j a l i t ása , m u n k á j á b a n e l -
v á l a s z t h a t a t l a n tá rsa fe lesége, H u s z á r Á g -
nes, az i s m e r t g e r m a n i s t a , i r o d a l o m t ö r t é -
nész. 
I . A két k ö t e t e t r o k o n í t j a a r é s z t a n u l m á n y o k 
fe lő l az egész m a g y a r - a m e r i k a i m ú l t h o z t ö r -
ténő közel í tés. M i n t V á r d y a k o r á b b i ( 2 0 0 0 ) 
kö te t r ő l m a g a í r ja , „ fe jeze te inek l eg több ike 
rész lete iben m á r v a l a m i l y e n f o r m á b a n nap -
v i lágot l á t o t t . [ . . . ] A j e l en f o r m á b a n azonban 
az olvasók egy tel jesen á tdo lgozot t , megfe le lő 
l á b j e g y z e t e k k e l , t ö r t é n e t i k r o n o l ó g i á v a l és 
részletes b i b l i o g r á f i á v a l e l lá to t t sz in te t i kus 
m u n k á t k a p n a k ..." ( M a g y a r o k az Ú j v i l á g -
b a n , 9 - 1 0 . o ld . ) A k ö t e t szövegei t V á r d y 
o lvasó i m á r m e g i s m e r h e t t é k i t t h o n a Kapu, 
a Valóság, a For rás , a K o r u n k , a P a n n o n Tü -
k ö r , a Debrecen i Szemle , a szegedi M a g y a r 
Egyház tö r téne t i V á z l a t o k , i l le tve a n g o l nyel -
ven a Hungarian Studies, a Hungarian Stu-
dies Review, a Central Eurasian Yearbook 
h a s á b j a i n . V á r d y e l őszavában az t is el-
m o n d j a , h o g y „az egyes f e j e z e t e k k ö z ö t t 
v a n n a k összefüggő je l l egűek , részletes ku ta -
t ások ra a lapozot t t u d o m á n y o s j e l l egűek , de 
u g y a n a k k o r v a n n a k a n e k d o t i k u s j e l l e g ű e k 
is. Az u tóbb iak egyes k i s e b b - n a g y o b b je len -
tőségű események és egyéni sorsok b e m u t a -
tásával igyekeznek emberköze lbe h o z n i a ko -
rabe l i emig ráns élet m i n d e n n a p i je lensége i t 
és hangu la tá t . " (9. o l d . ) 
I n n e n ered e sok fé le cél lal, e l t é rő m ó d -
szerekkel és k ü l ö n f é l e f o r rás t í pusok fe lhasz-
nálásával összeá l l í to t t , nagyszabású tab ló 
színes, érdekes, rész letgazdag szövete, ame-
lye t a recenzens a z o n b a n mégsem nevezne 
„sz in te t i kus m u n k á n a k " . V á r d y b e v o n j a fo r -
rása i közé a t é m a k ö r l eg jobban i s m e r t kéz i -
könyve i t , Puskás J u l i a n n a nagyszabású m o -
nográ f iá já t , D á n i e l Ferenc és Orosz I s t ván 
ú t t ö r ő á t tek in tését , Tez la A l b e r t r e m e k fo r -
r á s k i a d v á n y á t , de m e l l e t t ü k t á m a s z k o d i k 
sa ját ór iás i p i t t s b u r g h i könyv -és l evé l t á rá ra 
( m á r a ta lán É s z a k - A m e r i k a l egnagyobb ma -
gán Hungarica-gyűjteményére) és egy sor 
amer i ka i és magyarország i közgyű j t emény re 
is. A köte thez csa to l t b i b l i o g r á f i a (651-715 . 
o ld . ) a szak terü le t á t f ogó könyvésze t i össze-
ál l í tása. A szerző egyes he lyeken j e l z i öná l ló 
l evé l tá r i k u t a t á s a i n a k és oral history i n t e r -
j ú i n a k e r e d m é n y e i t is . A r e c e n z e n s h i á -
nyo l j a , hogy a k ö t e t gyak ran n e m ad ja meg 
v i lágosan az egyes fe jezetek, szövege lemek 
e rede t i meg je lenésének helyét . 
A vaskos k ö t e t nemcsak azér t m u t a t m o -
zaikszerűséget, m e r t a b e n n e szereplő do l -
gozatok n e m egyszerre s n e m is egy cé lk i tű -
zéssel szü le t tek . Ez az á b r á z o l á s m ó d para -
dox m ó d o n meg fe le l az a m e r i k a i magyarság 
t ö r t éne t i szerveződésének, t á r s a d a l m i tago-
lódásának , s t r u k t ú r a t ö r t é n e t é n e k . Részben 
tudatosan, részben ö n t u d a t l a n u l a szerző en-
nek a he te rogén , szét tagol t , más -más m ó -
don amer i ka ivá assz imi lá lódó m i l l i ós t ömeg-
nek a legsajátabb tu la jdonsága i t ragadta meg 
szerkesz tés i t e c h n i k á j á v a l . T á r g y á r a n e m 
egyet len fényszóró segítségével ve t í t fény t , 
h a n e m m e g a n n y i l ámpássa l v i l ág í t j a meg az 
a m e r i k a i magya rság é le tének szín tere i t , hő -
seit, k u d a r c a i t és s ikere i t , fe l - és leszál ló pá-
lyá i t . V á r d y rac ioná l i san g o n d o l k o d ó , ha tá -
r o z o t t v é l e m é n y ű , sz ínesen á b r á z o l ó , éles-
szemű megf igye lő , ak i a he l ybe l i ek b i z t o n -
ságával k a l a u z o l az Ú j v i l á g b a n , az a m e r i k a i 
lét sz t rádá in és re j tekösvénye in . 
N é h á n y pé lda is m e g m u t a t h a t j a , hogy 
m i l y e n sok érdekesség és t u d n i v a l ó re j tőz ik 
a kö te tben. V á r d y t ö b b t a n u l m á n y t is szen-
te l a magya r k a l a n d o r o k a m e r i k a i pá lya fu -
tásának. Ezt az i s m e r t j e lensége t sok példá-
val, t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k e r e t b e ágyazva 
m u t a t j a be a „ H ő s ö k , á l h ő s ö k és ka lando-
r o k " ( 9 5 - 1 0 7 . o l d . ) , a „ M o n d v a c s i n á l t f ő -
nemesek és t u d ó s h á r y j á n o s o k " (108-121 . 
o ld . ) , i l l e t v e „ A z a m e r i k a i m a g y a r s á g na-
g y o t m o n d ó h ő s e i és r o m a n t i k u s l o v a g j a i " 
(185-196. o ld . ) c í m ű fejezetében. Vá rdy sza-
va iva l : „ A t i z e n k i l e n c e d i k század d z s e n t r i 
k i v á n d o r o l t j a i n a k és k a l a n d o r a i n a k j e l l eg -
zetességei k ö z é t a r t o z o t t a n e m e s i v o l t u k 
erőte l jes hangoz ta tása , az öne lő lép te tés és 
ö n f ő n e m e s í t é s g y a k o r l á s a , a h ő s i n e m e s i 
sze l lem l o b o g t a t á s a , az e m b e r i szabadság 
é rdekében h o z o t t á l l í t ó lagos á l doza ta i k k i -
hangsúlyozása, az e lér t e r e d m é n y e k k i t a lá -
lása vagy é r d e m t e l e n fe lnagyí tása, v a l a m i n t 
az anyag i lag j ó l sz i t uá l t n a g y v i l á g i hö lgyek 
sz íve inek m e g h ó d í t á s a . " (185 . o ld . ) V á r d y 
nagyon sok p é l d á t i s m e r e n n e k a t í p u s n a k 
a je l lemzéséhez, és j ó h u m o r é r z é k k e l egészen 
a k ö z e l m ú l t i g n y o m o n k í sé r i a Hochstapler 
m a g y a r o k a m e r i k a i k a r r i e r j é t . V i d a I s t v á n 
K o r n é l f ia ta l deb recen i k u t a t ó E s t v á n Béla 
po lgá rhábo rús dé l i „ez redes" - rő l m o s t meg-
je lenő í rásából t u d o m , hogy V á r d y l i s tá ja va-
lósz ínű leg tetszés s z e r i n t f o l y t a t h a t ó . 1 Szo-
m o r ú , ú j e r e d m é n y e V á r d y k u t a t á s a i n a k , 
h o g y a m i n á l u n k nagy r abec s ü l t X á n t u s J á -
nosró l , a b u d a p e s t i á l l a t ke r t a lap í tó - igazga-
t ó j á r ó l is m ó d s z e r e s e n b i z o n y í t j a : h a z u g 
p l ag i zá to r és h a m i s p r ó f é t a vo l t (113-121. 
o ld . ) . 
I g e n é r d e k e s e k és f o n t o s a k V á r d y n a k 
a zs idó -magyar k i v á n d o r l ó k a m e r i k a i asszi-
m i l á c i ó j á r ó l közö l t pé ldá i ( 1 7 0 - 1 8 4 . o ld . ) . 
V á r d y t az e lőbb Magyaro rszágra , m a j d on -
n a n tovább , A m e r i k á b a te lepü lő és ú j r a asz-
s z i m i l á l ó d n i kezdő zs idók a m e r i k a i m a g y a r 
i d e n t i t á s a é r d e k l i , az a f o l y a m a t , a h o g y a n 
a n e m sokka l k o r á b b a n Magya ro rszág ra ke-
r ü l t z s i d ó k A m e r i k á b a n is m e g ő r i z t é k v i -
szony lag f r i ssen szerzet t magya r t u d a t u k a t 
és ö n t u d a t u k a t . V á r d y a kérdés j ó i s m e r ő j é t 
és egy ik legelső f e l do lgozó já t , K e n d e Gézát 
i d é z i : „ A z s i d ó v a l l á s ú a m e r i k a i m a g y a r o k 
részt ve t tek és veze tő poz íc ióka t f og la l t ak e l 
az a m e r i k a i magya rság hazaf ias, t á r s a d a l m i 
és k u l t u r á l i s m o z g a l m a i b a n , és ha á l d o z n i 
k e l l e t t v a l a m e l y m a g y a r o r s z á g i j ó t é k o n y 
célra, [ . . . ] p é l d a m u t a t ó á ldozatkészségükke l 
az e lsők közö t t v o l t a k : n e m m i n t zs idók , ha -
n e m m i n t m a g y a r o k . " 2 
Je l legze tes m a g y a r - a m e r i k a i k é p z ő d -
m é n y r ő l é r tekez ik V á r d y az a m e r i k a i „ b u r -
d o s h á z a k r ó l " szó ló t a n u l m á n y á b a n ( 2 4 4 -
258. o ld. ) . A „ b u r d o s h á z " [ b o a r d i n g house ] 
v o l t a k é p p e n munkássszá l lás , a m e l y n e k rég-
t ő l i s m e r t be lső v i l á g á r ó l V á r d y s o k a t t u d , 
és számos e lőde n y o m á n ava to t t t o l l a l í r . 
M a g y a r - a m e r i k a i t á r s a d a l o m r a j z o t és m i k -
1 Vida István Kornél, Magyar katonák a Konfö-
deráció hadseregében. Estván Béla ezredes 
pályafutása. In: Frank Tibor, szerk.: Gyar-
matokból impérium. Magyar kutatók tanul-
mányai az amerikai történelemről. Budapest, 
2006. 
2 Kende Géza: Magyarok Amerikában (Cleve-
land, OH, 1927), II. köt. 439-440 . Idézi: 
Várdy: Magyarok az újvilágban, 171., e té-
máról újra: 301. old. 
r o s z o c i o l ó g i a i e l emzés t k a p u n k a b u r d o s -
ta r tás k u l t ú r á j á r ó l , a b u r d o s h á z a k t a r k a és 
„ t ö b b i r á n y ú " szexuál is v i szonya i ró l , a rész-
b e n e b b ő l s a r j a d ó g y i l k o s i n d u l a t o k r ó l és 
t ény leges g y i l k o s s á g o k r ó l , a b u r d o s h á z a k 
társas h i e r a r c h i á j á r ó l . V á r d y b e m u t a t va la-
m i t a b u r d o s h á z a k „ i r o d a l m á b ó l " is, p róza i 
í rásokka l és verses r i g m u s o k k a l segít meg-
idézn i a feszü l tségeket és vágyakat , fé le lme-
k e t és r eményeke t . Bö lcsen v o n j a le k o n k l ú -
z i ó j á t : „ A z á l t a l á n o s k o r a b e l i f ö l f o g á s s a l 
szemben a század fo rdu ló k i v á n d o r o l t j a i n a k 
nagyrésze a haza i n y o m o r b ó l n e m az a m e r i -
k a i j ó l é t b e , h a n e m egy más t í p u s ú n y o -
m o r b a k e r ü l t . E g y o l y a n n y o m o r b a , a m e l y 
i d e i g l e n e s e n m é g e r k ö l c s i s ü l l y e d é s t is j e -
len te t t . E n n e k e l lenére l e g t ö b b j ü k e l fogadta 
ezt a k o c k á z a t o t , m e r t A m e r i k á b ó l nézve 
a j ö v ő még iscsak szebbnek t ű n t , m i n t a fa lu 
k i l á t á s t a l a n szegénységébő l és a k o r a b e l i 
osz tá l y tá rsada lom b i l i ncse ibő l . " ( 256 . o ld . ) 
Ada tgazdag és szemlé le tében is r okonszen -
ves „Az a m e r i k a i m a g y a r egyházak megszü-
letése és k i fe j lődése" c ímű t a n u l m á n y ( 2 8 6 -
305 . o ld.) . A szerző v i lágossá teszi , h o g y bá r 
„az a m e r i k a i m a g y a r h i t községeknek szinte 
elsődleges fe lada tává le t t a m a g y a r nemze t i 
érzés ápolása, [ . . . ] a haza i m a g y a r k a t o l i k u s 
egyház a l i g -a l i g m u t a t o t t é rdek lődés t ide-
genbe szakadt g y e r m e k e i i r á n t . " (291. o ld . ) 
Ezzel szemben a magya r r e f o r m á t u s egyház 
igyekezet t t e n g e r e n t ú l i h íve i t „a haza i egy-
ház szárnya i a lá" t e re ln i . (297. o ld . ) Ez te r -
mésze tesen n e m s i k e r ü l t , sőt az a m e r i k a i 
m a g y a r r e f o r m á t u s egyházközségek n e m 
vo l t ak képesek egységes ke re te t k i a l ak í t an i , 
á l l andó t o r zsa l kodásuk ú j r a és ú j r a felszab-
da l ta az a m e r i k a i magya r r e f o r m á t u s közös-
séget. V á r d y szó l az a m e r i k a i m a g y a r evan-
g é l i k u s o k r ó l , a g ö r ö g k a t o l i k u s o k r ó l és a 
zs idók ró l is. Az u t ó b b i a k erős magyarságá-
ró l , magyar n e m z e t i kö tődésük ta r tósságá-
r ó l i smét rész le tesen megemlékez i k , á m vé-
g ü l s z o m o r ú a n á l l ap í t j a m e g az e l ke rü lhe -
te t l en t : a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő évt i -
zedek „a s z e m ü n k l á t t á ra " mossák e l a még 
m e g m a r a d t m a g y a r h i tközségeket . (302 . old.) 
A gazdag anyagbó l is k i e m e l k e d i k V á r d y 
m á i g ak tuá l i s és f o n t o s t anu l ságoka t ér le lő 
t a n u l m á n y a „ A rendszervá l tás és az a m e r i -
k a i m a g y a r s á g " c í m m e l ( 6 0 7 - 6 3 7 . o l d . ) . 
V á r d y éret t szemlé lő je v o l t a haza i vá l tozá-
s o k n a k A m e r i k á b ó l , a v a t o t t m e g f i g y e l ő j e 
a rendszervál tás p o l i t i k a i és t á r sada lm i fo lya-
m a t a i n a k . í té le te i k i egyensú l yozo t t ak , n e m 
e l f o g u l t egy ik p o l i t i k a i c s o p o r t t a l s z e m b e n 
sem. B e s z á m o l az a m e r i k a i m a g y a r s á g so-
r a i b a n ke le tkező b o m l á s i f o l y a m a t r ó l , az 
a m e r i k a i m a g y a r p o l i t i k a i s ze rveze tekben 
beköve t kező v á l t o z á s o k r ó l . Legérdekesebb 
fe j tegetései azonban a r e p a t r i á l ó amer i kás 
m a g y a r o k csa lódása i ró l szó lnak , a v á r t és 
vágyo t t i t t h o n i e l i smerés , a haza iak p o l i t i k a i 
b ű n e i é r t va ló fe le lősségre vonás e lma radá -
sáról , a fe lemás, „ ese t l enü l k i v i t e leze t t " k á r -
pó t l ás ró l (620. o ld.) , a m o r á l i s sül lyedés sok-
féle t üne té rő l , a va l lásosság h i ányá ró l . A re-
p a t r i á l á s i f o l y a m a t o t ezek a t a p a s z t a l a t o k 
„befagyasztot ták" (623 . o ld . ) , m o n d j a V á r d y , 
ak i fe l i smer te : „Az igazság ugyan is az, hogy 
t u l a j d o n k é p p e n s e n k i s e m h í v t a és s e n k i 
sem v á r t a vissza az e m i g r á n s o k a t , vagy ha 
vá r ta , akko r ezt o l y h a l k a n je lez te , hogy er -
r ő l a l ig t u d o t t b á r k i is. Sőt , sokka l gyako-
r i b b v o l t az a je lenség, a m i k o r a n y u g a t i m a -
gya r ú g y érezte, h o g y vég leges h a z a k ö l t ö -
zése ese tén sz in te k i n é z n é k ő t őse i hazá já -
bó l . " (624. old.) Fog la l koz i k az o t t h o n i a k n a k 
a k ü l f ö l d ö n é l ő k r ő l k i a l a k u l t nega t í v képé -
vel, és megál lapí t ja , h o g y „ a k k o r i b a n te lepü l -
t e k haza a szélsőséges e lveket va l ló egyének 
is, a k i k j e len ték te len , ö n k r e á l t a és ugyan-
akor j e l en tőségükben sokszorosan fö lnagy í -
t o t t n y u g a t i szervezetek veze tő i kén t j e l e n t e k 
m e g a p o r o n d o n , és ezen c í m e k és h i v a t a l o k 
b i r t o k o s a i k é n t , v a l a m i n t egyko r i (á l l í tó lagos 
vagy va lód i ) hős te t t e i k a l a p j á n részt köve -
te l t ek a hazai t á r s a d a l m i és p o l i t i k a i veze-
tésből . Ezek kétes haza i szereplése, s á l l í tá -
sa ik h iányosságának beb izonyosodása igen 
l e r o n t o t t a a nyuga t i m a g y a r o k h i t e lé t , m e l y 
h i t e l r o n t á s ó d i u m a a z t á n a t ö b b i n y u g a t i 
m a g y a r r a is á t t e r j e d t . " ( 6 2 5 . o l d . ) Ezek a 
megjegyzések r í m e l n e k a k o r á b b i m a g y a r 
szé lhámosokka l és szemfényvesz tőkke l fog-
la lkozó do lgozatokra . Egyszerű, okos szavak-
ka l zár ja következtetései t a szerző: „ M i n d -
a n n y i u n k n a k el k e l l f o g a d n u n k , hogy habá r 
m i n d a n n y i a n m a g y a r o k v a g y u n k , a kö rnye -
zet hatása köve tkez tében m á r n e m vagyunk 
te l jesen u g y a n o l y a n m a g y a r o k . " ( 630 . o ld. ) 
E t a n u l m á n y b a n is, m i n t s o k h e l y ü t t , a kö te t 
h a n g s ú l y t he l yez a m a g y a r - a m e r i k a i c i v i l 
szerveződés fontosságára, m i n t á k a t ad ( 6 0 0 -
601. o ld. ) , l i s tá t közö l ( 6 0 5 - 6 0 6 . o ld . ) . M i n -
den do lgozata é lő e m b e r e k r ő l szól, s a va ló-
ságos amer i ka i t á rsada lma t idéz i meg. V á r d y 
b i z tosan m o z o g ezen a nehéz t e repen , is-
m e r i b u k t a t ó i t , k ö n n y e n i gazod i k el. O t t h o n 
van . 
A kö te te t m a g y a r - A m e r i k a t ö r t éne tének 
k r o n o l ó g i a i t áb láza ta zár ja ( 7 1 6 - 7 2 9 . o ld. ) , 
benne sok érdekes adat táb láza tos megje le-
nítésével növe lve a kö te t haszná t . A k ö n y v -
b e n nagyszámú i l l usz t rác ió t t a l á l u n k , sok 
k ö z ü l ü k r i t k a vagy éppen első haza i közlés, 
sz ínes í t i és e l e v e n n é tesz i a t a n u l m á n y o k 
szövegét . A n g o l n y e l v ű r e z ü m é k seg í t i k a 
n e m - m a g y a r o lvasók tá jékozódásá t a kö te t -
ben ( 7 3 3 - 7 6 5 - o ld . ) . 
I I . N e m s o k k a l e k ö t e t m e g j e l e n é s e u t á n 
V á r d y Béla és Á g n e s i s m é t t a n u l m á n y k ö -
te tbe fog la l ták ú j a b b t a n u l m á n y a i k egy ré-
szét. A t e m a t i k a i l a g r o k o n k ö t e t az Újvilági 
küzdelmek. Az amerikai magyarok élete és 
az óhaza c íme t v ise l i , a b u d a p e s t i M u n d u s 
M a g y a r E g y e t e m i K i a d ó n á l j e l e n t m e g 
2005 -ben . A k ö t e t 23 t a n u l m á n y a nagyobb 
részt a Va lóságban, i l le tve a M a g y a r Nap ló , 
a H i te l , a N y e l v ü n k és K u l t ú r á n k , a Magya r 
Egyház tö r téne t i Váz la tok , a Fo r rás , a Deb-
recen i Szemle , a K o r u n k h a s á b j a i n l á t o t t 
napv i lágot . A k ö t e t t ö b b esetben m e g i s m é t l i 
az e lőzőekben i s m e r t e t e t t m u n k a egyes feje-
zetei t , de sok ú j a t is közö l . 
Lényeges m i n d e n e k e l ő t t a K o s s u t h ame-
r i k a i ú t j áva l f og la l kozó t ö m b , m e l y öt do l -
gozatot közö l . V á r d y ér tő t o l m á c s a magya r 
olvasó számára Kossu th A m e r i k á b a n k i fe j -
te t t p o l i t i k a i nézete i t i l l e tően, me lyeke t be-
ágyaz az a m e r i k a i és - k i s e b b részben -
a hazai K o s s u t h - i r o d a l o m b a . A k á r Kossu th 
ha tásá t v izsgál ja az a m e r i k a i t á r s a d a l o m r a 
és k ö z g o n d o l k o d á s r a ( 5 1 - 5 9 . o l d . ) , a k á r 
Kossu th vélekedését r e k o n s t r u á l j a az ame-
r i ka i demok rác iá ró l ( 6 0 - 6 6 . o ld.) vagy a r a b -
szo lgakérdésrő l ( 6 7 - 8 3 . o ld . ) , érdekeset és 
n e m egyszer ú j s z e r ű t is m o n d az e d d i g i 
s z a k i r o d a l o m h o z k é p e s t , h a l evé l t á r i m u n -
kába n e m is fog ezeknek a röv i debb í rások-
n a k a kedvéér t . 
N á l u n k i s m e r e t l e n a n y a g o t t á r e l é n k 
a „ T r i a n o n és a v i l á g h á b o r ú k " c í m ű rész. 
E n n e k kezdő t a n u l m á n y a , a V á r d y házaspár 
közös m u n k á j a az a m e r i k a i magyarság re-
akc ió já t tag la l ja a t r i a n o n i ka tasz t ró fa u tán , 
egészen 1995-ig. Részletesen beszámol azok-
ró l a m o z g a l m a k r ó l , a k c i ó k r ó l , szervezetek-
rő l , ame lyekke l az a m e r i k a i magyarság igye-
kezet t a n a g y h a t a l m i aka ra t t a l szembesze-
g ü l n i , s a m e l y e k t ő l ő k az óhaza s o r s á n a k 
j o b b r a f o r d u l á s á t r e m é l t é k . V á r d y Bé la és 
Á g n e s r e z i g n á l t á n s j ó z a n u l á l l a p í t j a m e g : 
„Az a m e r i k a i m a g y a r s á g je len tős része [ . . . ] 
m e g t a n u l t é ln i ezzel a n e m z e t i t ragéd iáva l . 
E l f o g a d j a T r i a n o n t , de e l s ő s o r b a n azé r t , 
m e r t b í z i k a közös e u r ó p a i szel lem m i e l ő b b i 
e l te r jedésében és u r a l o m r a ke rü lésében . " 
(252. o ld . ) V á r d y Bé la m ú l t i d é z ő ereje m u -
t a t k o z i k m e g a z o k b a n a t a n u l m á n y a i b a n , 
me l yek a v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l o m a lapos is-
mere té t tük rözve a magya r -amer i ka i em ig rá -
ció I I . v i l ágháború a la t t i sorsát és be lső h a r -
cait i smer te t i k . K ü l ö n ö s e n érdekes a H a b s -
b u r g O t t ó a m e r i k a i p o l i t i k a i szerepérő l k ö -
zöl t t a n u l m á n y a h á b o r ú a la t t és u t á n ( 2 6 9 -
284 . o ld . ) , a m e l y b e n a szerző levé l tá r i anya-
got is hasznos í to t t a ealiforniai Hoover Ins-
titution E c k h a r d t T i b o r - l e t é t é b ő l . 
Em l í t és re é r d e m e s „Az ango l n y e l v ű 
magya r t ö r téne t í rás he lyze te A m e r i k á b a n az 
1990-es évek e le jén" c í m ű t a n u l m á n y ( 1 2 9 -
140. o l d . ) . A szerző i t t u g y a n k e v e s e b b e t 
m o n d el , m i n t a m i t c í m é b e n ígér , de az 
A m e r i k a i T ö r t é n e l m i T á r s u l a t b i b l i o g r á f i a i 
kéz i könyve i közö t t (1931, 1961, 19953) m a -
3 The American Historical Association's Guide 
to Historical Literature, ed. by Mary Beth 
Norton, 3rd ed., Oxford University Press, 1995. 
gyar s z e m p o n t b ó l t e t t összehasonl í tása hasz-
nos. Végköve tkez te tése s z o m o r ú : „ K á r , hogy 
a haza i t u d o m á n y o s v i lág - v a g y t a l á n i n -
k á b b a haza i nagyközönség - n e m i g e n vesz 
t u d o m á s t e r r ő l a nagy e rő fesz í t és rő l , a m i t 
a magya r szá rmazású k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k 
o d a k i n t véghez v i t t e k . S t a l á n m é g enné l is 
s z o m o r ú b b az, h o g y ezeket az e r e d m é n y e k e t 
a k ö v e t k e z ő n e m z e d é k m á r n e m i g e n f og j a 
t u d n i m e g i s m é t e l n i - e g y s z e r ű e n azér t , 
m e r t a h u m a n i s z t i k a és a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k m a i h e l y z e t é b e n m á r n e m lesz »kö-
ve tkező n e m z e d é k « . A tehetséges magya r 
származású és a l ap j ában h u m á n beá l l í t o t t -
ságú f i a ta lok u g y a n i s m a m á r n e m tö r t éne l -
m e t és a r o k o n t u d o m á n y o k t a n u l m á n y o z á -
sát vá lasz t ják é le tcé l j ukká , h a n e m az anya-
g i l ag sokka l t ö b b e t ígérő r e á l t u d o m á n y o k a t 
és az üz le t i p á l y á k a t . " (140. o l d . ) 
A szerző m á s u t t is s i ra t ja , ső t e l s i ra t j a az 
a m e r i k a i m a g y a r s á g t u d o m á n y t , m e l y n e k 
a r a n y k o r a - m i n t „ i gen sö té ten " , de nagy-
r é s z t j o g g a l v a l l j a - az 1990-es évekke l leá l -
dozo t t ( 141 -155 . o ld. ) . Pessz im i zmusa i n -
d o k o l t : a h i d e g h á b o r ú befe jezése az a m e r i -
k a i egyetemek sz in te v a l a m e n n y i ke le t -eu -
r ó p a i p r o g r a m j á n a k - s ekkén t a m a g y a r 
s t ú d i u m o k n a k is - a l k o n y á t j e l e n t e t t e , a m i t 
e recenz ió szerzője a k k o r i b a n m a g a is A m e -
r i ka -sze r te m e g t a p a s z t a l h a t o t t . A je lenség 
f ő oka n e m a n n y i r a a generác ióvá l tás , m i n t 
a té rség nagy részének , p o l i t i k a i és h a d á -
szat i f on tosságának h i r t e l e n , n o h a k o r a i le-
ér téke lődése vo l t . 
V á r d y Béla és H u s z á r Ágnes nehéz év t i -
zedekben, erős a k a r a t t a l , m a g y a r i d e n t i t á -
s u k a t m i n d v é g i g b ü s z k é n m e g ő r i z v e sze-
g ő d t e k egy m á r a e l t ű n ő b e n lévő, b á r va laha 
k i t e r j e d t és be fo lyásos a m e r i k a i t á r s a d a l m i 
c s o p o r t , a m a g y a r - a m e r i k a i b e v á n d o r l ó k 
k rón i kása i vá . V á l l a l t f e l a d a t u k a t , a hozzá já-
ru l ás t m a g y a r - A m e r i k a sze l l em i és m o r á l i s 
hagya tékának m e g t a r t á s á h o z , t ö r t é n e t i le l -
k i i s m e r e t é n e k megőrzéséhez s o k o l d a l ú a n és 
e r e d m é n y e s e n t e l j e s í t e t t é k . H ű s é g g e l k é t 
h a z á j u k : M a g y a r o r s z á g és az Egyesü l t Á l l a -
m o k i r á n t . Köszöne t i l l e t i őke t i n n e n is, on -
n a n is. 
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Mint ismeretes, a Polizeihofstelle 1848 előtti magyarországi 
informátorhálózatának létszámára vonatkozóan jelenleg csak 
részadatokkal rendelkezünk, ráadásul ezek szinte sohasem a tel-
jes állományra vonatkoznak, amely magában foglalja a fizetett 
és a nem fizetett, a közvetlenül a miniszterrel, Sedlnitzkyvel 
kapcsolatban álló és az itthoni hálózat feje, Ferstl alá rendelt 
ügynököket. Saját korábbi eredményeink szerint Sedlnitzky 
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64 besúgó rendelkezett titkos azonosító jellel, végül ugyancsak 
saját kutatásaink szerint 1844-ben 54, 1846-ban 87 informátor 
részesült a Magyar Királyság területén rendszeres, havi vagy 
félévi fizetésben. Az 1830-as adat tehát nem foglalja magában 
a közvetlenül Ferstl alá rendelt ügynököket, a 40-es évek köze-
pére vonatkozó adatokban pedig nem szerepelnek a fizetésben 
nem részesülő informátorok, akik (egy-két tucatnyian vagy töb-
ben, de bizonyosan jóval kevesebben, mint a fizetett besúgók) 
feltehetőleg közvetlenül Sedlnitzkyvel álltak kapcsolatban, való-
színűleg nem végeztek rendszeres megfigyelő tevékenységet, in-
kább ad hoc megbízásokat teljesítettek - Fischer Károly, Mukits 
Simon, Steinbach Ferenc és Vághy Ferenc például 1841 júliusá-
ban azt a felkérést kapta a minisztertől, hogy készítsen részletes 
jelentést a Pesti Hírlap tartalmáról, irányáról, fogadtatásáról. 
[...] Mindent összevetve, [...] a Polizeihofstelle minden rendű és 
rangú informátorainak a létszámát az 1830-as évek végén 100 
körülire vagy inkább az alattira tehetjük. 
Pajkossy Gábor tanulmányát számunk 5-20 . oldalán olvashatják. 
